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11 октября 2018 г. почвоведу-географу, автору цикла 
работ по голоценовой эволюции почв, диагностике и 
характеристике антропогенного влияния на развитие почв в 
прошлом, председателю Российской ассоциации 
фитолитологов, члену Международного общества по 
фитолитным исследованиям Александре Амуриевне 
Гольевой исполнилось 60 лет со дня рождения. 
Александра Амуриевна родилась 11 октября 1958 г. в 
г. Сыктывкаре (Республика Коми) в семье крупного 
почвоведа-географа И. В. Забоевой. Закончив среднюю 
школу, она поступила на почвенный факультет Московского 
университета, после окончания которого продолжила 
обучение в аспирантуре у академика Г.В. Добровольского. 
Неоценимый вклад в подготовке молодого исследователя 
как специалиста внес С.А. Шоба, который выступал в 
качестве второго научного руководителя. Интерес Г.В. Добровольского и С.А. Шобы к фитолитам 
определил выбор темы кандидатской диссертации и дальнейший научный путь молодого 
иссле
ута географии РАН 
(г.Мо
й 
спект р ы о о
л ди
дователя. 
В 1987 г. Александра Амуриевна в стенах родного вуза успешно защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Опаловые биолиты подзолистых почв средней тайги», основные выводы 
которой приведены в препринте в соавторстве с С.А. Шоба и А.А. Бобровым (Гольева и др., 1987). 
Вскоре после этого она пришла в Отдел эволюции и географии почв Инстит
сква), где прошла путь от младшего до ведущего научного сотрудника.  
Последующие годы напряженной научно-исследовательской работы были направлены на 
сбор фактологического материала для определения информационной роли микробиоморфов как 
одного из архивов о генезисе и эволюции почв. География ее исследований охватывает широки
р п иродн х з н – от северн й тайги до тропических широт Евразии и Северной Америки. 
В 2006 г. А ександра Амуриевна успешно защитила докторскую ссертацию 
«Микробиоморфные комплексы почвенно-ландшафтных систем: генезис, география, 
информационная роль», где она обосновывает выделение самостоятельного направления в анализе 
морфогенеза почв – микробиоморфологию. Методологической базой направления является 
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микробиоморфный анализ, основанный на качественной и количественной характеристике 
микроскопических остатков растений (фитолитов, детрит, диатомовые водоросли, микроугольки и 
т.д.) и животных (раковины, амебы, спикулы губок и т.д.). В рамках этого метода автор особое 
внимание уделяет фитолитам и их качественному и количественному распределению по профилю 
почвы, что позволяет оценить нарушенность почвенного профиля и проследить изменения 
растительного покрова на сем ротяжении формирования почвы  В научный оборот ею были 
введены такие понятия как «микробиоморфны
в п .  
й профиль» и «фитолитный профили», 
«микр
ении влияния деятельности 
челов в
стало 
там. Её учениками считают себя и те, кто 
прост
елем от России в Международном фитолитном 
общес
фий, которые стали настольными книгами для тех, кто занимается 
микро
е Амуриевне новых научных 
сверш
Данная статья написана учениками и идей Александры Амуриевны.  
ЛИТЕРАТУРA 
обиоморфный комплекс почв и седиментов». 
В связи с ростом антропогенной нагрузки на почву важное практическое значение 
приобретает полученный вывод юбиляра о широком распростран
ека на раз итие почв в прошлом (Гольева, 2001, 2008а, 2008б). 
Научные интересы Александры Амуриевны выходят далеко за пределы почвоведения и 
охватывают вопросы эволюции ландшафтов и археологии. Результатом совместных работ с археологами 
создание ряда совместных монографий (Моргунова и др., 2004; Щербаков и др., 2017).  
Александра Амуриевна уделяет много внимание подготовке молодых специалистов и всегда 
открыта для передачи своего опыта младшим коллегам. Её учеников можно встретить не только в 
разных уголках нашей страны (Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Томске, Барнауле, 
Красноярске и т.д.), но и за ее пределами (Венгрии и Мексике). Александра Амуриевна дала 
путевку в науку многим молодым людям, выступала экспертом и официальным оппонентом по 
кандидатским и докторским диссертационным рабо
о заходит к ней за советом или консультацией.  
Юбиляр ведет активную научно-организационную работу. Так, в 2004 г. под её 
руководством было организовано V Международное совещание по фитолитным исследованиям в 
Москве (V International Meeting of Phytolith Researchers), первое совещание фитолитологов России 
в г. Новосибирске в 2016 г., где она была избрана Председателем Российского общества 
фитолитологов и официальным представит
тве (The International Phytolith Society). 
По результатам своих работ Александра Амуриевна опубликовала около 200 печатных 
работ, в том числе ряд моногра
биоморфным анализом.  
В дни юбилея друзья, товарищи и ученики желают Александр
ений, неиссякаемой творческой энергии и крепкого здоровья! 
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